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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ ПО АГРОНОМИИ 
В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА 
 
Аннотация. Показан опыт и методический аппарат организации внеклассной науч-
но–исследовательской деятельности учащихся как одного из направлений дополнитель-
ного образования учащихся в области сельскохозяйственного производства в условиях 
промышленного региона Донбасса. 
 
Город Краматорск – крупный промышленный центр северного Донбасса, в ко-
тором сосредоточены крупные предприятия машиностроительной и горной от-
раслей производства. Поэтому научный потенциал города имеет преимуществен-
но технические направления научно–исследовательской деятельности. Отсутствие 
учебных и научных заведений аграрно–биологического профиля обуславливает 
также отсутствие каких–либо исследований в области аграрных наук. Подобная 
ситуация наблюдается и в научно–исследовательской деятельности учащихся – 
около 80 % работ, представленных на городской конкурс Малой академии наук, 
имеют научно–технический характер. По нашему мнению, развитие исследова-
тельской деятельности учащихся по агропроизводству, как одного из направлений 
внешкольного дополнительного образования, является достаточно актуальной за-
дачей в образовательном пространстве промышленного города. 
Целью работы было изучение возможности организации научно–
исследовательской деятельности школьников по сельскохозяйственному произ-
водству в условиях промышленного региона. Задачами исследований были: по-
мощь учащимся в получении определенных компетенций в избранном направле-
нии деятельности; обеспечение необходимого педагогического и научного сопро-
вождения при проведении учащимися исследовательской работы; удовлетворение 
естественной заинтересованности учащихся при работе с натуральными объекта-
ми; допрофессиональная ориентация юных исследователей, направленная на 
дальнейшее саморазвитие личности. 
В соответствии с целью работы было решено проводить опыты с помощью ис-
пользования экспериментальных установок. Работа была проведена в І семестре 
2013–2014 учебного года, в период стабильной социально–политической ситуа-
ции в Украине.  
Общеобразовательная школа, в которой я работаю учителем биологии и учатся 
ученики, привлеченные к научно–исследовательской деятельности в рамках Ма-
лой академии наук, расположена в частном секторе пригородного поселка. С по-
мощью родителей и спонсоров было приобретено оборудование и изготовлены 
опытные установки. По договоренности с родителями учеников эти конструкции 
были установлены в их собственных домах. Необходимо отметить, что дома част-
ного сектора имеют определенные преимущества перед квартирами в многоэтаж-
ках наличием больших возможностей для проведения исследовательской учени-
ческой работы аграрного направления. Поэтому, по нашему мнению, этот потен-
циал следует активнее использовать при проведении ученической исследователь-
ской работы аграрного направления при отсутствии необходимых условий, кото-






По предложению ученых темой работы было выбрано очень перспективное, но 
еще недостаточно развитое направление – выращивание гидропонного зеленого 
корма. Целью ученических работ было изучение возможности выращивания гид-
ропонного зеленого корма без субстрата из семян пшеницы разных сортов с при-
менением растворов природных гуминовых препаратов.  
Объектом исследований был семенной материал пшеницы сортов «Княгиня 
Ольга», «Мирлена» и «Дар Луганщины». Он был получен от сотрудников науч-
но–исследовательского института агропромышленного производства (с. Пески 
Ясиноватского района Донецкой области). Эти сорта являются достаточно новы-
ми, малоизученными сортами мягкой пшеницы, районированными для востока 
Украины и рекомендованными для выращивания в степной зоне Украины. 
Использовались растворы гуминовых препаратов, которые давали хорошие ре-
зультаты при использовании на других культурах [1]. На сортах пшеницы, вы-
бранных для опытов, эти препараты еще не использовались, и это является лич-
ным вкладом учеников–авторов работ в научные исследования. Для приготовле-
ния рабочих растворов использовали исходные растворы с концентрацией 10 мг/л 
(1%), полученные от сотрудника химического факультета Донецкого националь-
ного университета, который впоследствии обеспечивал научное сопровождение 
исследовательских работ учащихся. В опытах использовались растворы с концен-
трацией 0,0001%, приготовление которых учениками происходило на кафедре 
химии Донбасской государственной машиностроительной академии в 
г. Краматорске под наблюдением специалистов.  
Предметом исследований было изучение влияния растворов гумата аммония 
без добавок (ГК–А) и с добавками микроэлементов (ГК–А–ВМК3) на выход зелё-
ной массы из семян пшеницы. Практическое значение и научная новизна работ 
юных исследователей была связана с применением новых природных гуминовых 
препаратов на основе буроугольных гуматов аммония при выращивании сочных 
кормов из зерновых культур. 
В опытах приняли участие ученики 7, 10 и 11 классов. Опыты были заложены 
одновременно и происходили на протяжении 14 суток дома у исследователей. В 
период проведения эксперимента учащиеся были очень заинтересованы как в са-
мой работе, так и в достижении цели экспериментов.  
После завершения экспериментальной части были зафиксированы результаты 
выращивания для каждого из вариантов эксперимента. Использовались электрон-
ные весы и фотографирование результатов экспериментов. После математической 
обработки полученные данные были проанализированы, обобщены и сделаны со-
ответствующие выводы, содержание которых является предметом отдельной 
научной работы. 
По результатам экспериментов были оформлены научно–исследовательские 
работы учащихся, которые приняли участие в конкурсах Малой академии наук 
разных, а также были представлены на областной научно–практической конфе-
ренции школьников и Всеукраинской конференции учащихся и студентов. Во 
всех этих мероприятиях работы получили положительную оценку и заняли при-
зовые места. 
Таким образом, благодаря хорошим социальным связям, привлечению специа-
листов для обеспечения необходимого научного сопровождения, хорошо отла-
женной организации работы педагогического руководителя, заинтересованности 
юных исследователей в результатах работы и плотной помощи родителей получе-
ны положительные результаты. Проведенные эксперименты и их интерпретация 
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ПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ КАК НЕОБХОДИМЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЛОДЁЖИ И ВЗРОСЛЫХ 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается важность профессионального само-
выражения преподавателя для его развития, а также для более эффективной организа-
ции программ дополнительного образования молодёжи и взрослых. Приводятся веские 
аргументы того, что самовыражение – это первоначальная задача: преподаватель сна-
чала должен сам проявить себя как в жизни, так и в профессиональной деятельности, а 
потом учить этому других. 
 
Какое значение имеет вообще дополнительное образование, в частности, для 
взрослых? Действительно ли актуально сегодня ставить вопрос о подходах к ор-
ганизации таких программ? На этот вопрос можно ответить статистикой. В со-
временном мире постоянно растёт безработица. Этот непреложный факт под-
тверждается социологическими исследованиями. Из доклада МОТ (Международ-
ной организации труда) за 2003 г.: «Количество безработных в мире в 2003 году 
достигло рекордного уровня в 186 млн. человек». По данным организации, безра-
ботица в промышленно развитых странах осталась на уровне 6,8%, в Латинской 
Америке снизилась на 1% до 8%. В то же время, в Восточной Азии, Северной 
Африке и на Ближнем Востоке безработица возросла [1]. Поэтому нам просто 
необходимо более эффективно ставить вопрос о создании и организации таких 
дополнительных программ, чтобы помогать уже взрослым людям проявить себя, 
найти себя в этом мире, и, в конце концов, самореализоваться и получить шанс 
снова стать полноценно ячейкой общества. 
Кому как не преподавателю нужно серьёзно задуматься над самовыражением – 
личным и профессиональном. Ведь от этого зависит его личностный и професси-
ональный рост. В украинском толковом словаре «самовыражение» трактуется как 
раскрытие своего я, обнаружение (также в художественном творчестве, в художе-
ственном образе) своих мыслей, настроений, убеждений, своих индивидуальных 
особенностей. В другом словаре – как проявление личных особенностей, места в 
обществе, места в коллективе. Но самым приоритетным остаётся вопрос о совре-
менном подходе к образованию. Ведь страна развивается, и мы медленно, но уве-
ренно двигаемся к европейским стандартам, в том числе и в системе образования.  
Выбор профессии – это процесс принятия молодым человеком решения отно-
сительно получения социально значимого результата: вступления во взрослую 
жизнь в качестве работника, участника общественного труда. 
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